





















語の “谋反 ”“私恨 ”“频出 ”“执意 ”“凑够 ”“盟






の “仍 ” 及び “已 ” を論じるとき，出来事の時
間的関係に言及する。第三章では，「ともあれ」








































































るべき」は “应畏惧 ” と訳しても一応意味が通
じる。そして，「恐るべき」は現代中国語に訳
せば，普通 “应该畏惧 ” と訳すべきである。し
かし，訳者はこの２つの訳を利用しなかった。
１つは，“应畏惧 ” の語構成は文章語的な “应 ”
と現代語的な “畏惧 ” との組み合わせはあまり
好ましくないということ，もう１つは “应该畏

























１つは，文章語の語気助詞 “也 ” を用いて，こ
れはまさに孔子的な言葉になろうが，“民造反
可畏也 ” にするか，“诚 ” も加えて，“民造反诚





























う。１つは，“才 ” と “真正 ” という語を使っ






























中国語の “才 ” はいろいろな意味があるが，
他ではない，これだ，という意味としてよく使
われている。上で述べているように，「天声人
語」の本音はここにあるので，この “才 ” を使
えば，その意味を表すのに十分である。つまり，























る。中国語の “说到 ” は普通これから述べよう
とする主語や主体を取りたてて言う場合に用い
られる。たとえば，もし “说到小张 ” と言えば，

















語でも “谋反 ” となっている場合がある。しか






























「主」に関しては，“主子 ” や “主公 ” を使う。
たとえば，映画，テレビドラマなどでは康熙帝
に対して召使たちはみな “主子 ” と呼ぶし，歴
史的な題材の「赤壁の戦い」などでも，諸葛孔




しかし，中国語には熟語としての “私恨 ” はな


















































化大革命正当化 ”“使文化大革命合法化 ” と表
現できる。もし「天声人語」の原訳の “赋予 ”
を借りて強いていえば，我々は “赋予文化大革






























対する訳語であろう。まず，この “频出 ” とい
































中国語の “或 ” は普通「列挙」の意味よりも「選
択」の意味として使われる。『中日』では接続































































































くい。それでは中国語の “盟 ” や “同盟 ” の意




































































































ま “有许多课题 ” と訳せばいい。もし何か言葉












それに対して，中国語の “共识 ” は「共同の
認識。コンセンサス。」（『中日』）“达成共识 ”
は「意見の統一を見た」（『中日』では，“达成




















































































「天声人語」の訳者は “尽管如此 ” という言
葉を使って，この話題の転換を表そうとしてい
る。“尽管如此 ” は１つの連語と考えられよう。
























































































































































































































































































活用问题；在分析汉语 “谋反 ”“私恨 ”“频出 ”





语义上含有 “可能义 ”；在论及 “仍 ”以及 “已 ”
时，涉及事件的时间关系。第三章通过讨论「と
もあれ」与 “尽管如此 ”的异同，探讨如何把握
文脉的问题。第四章通过对「反対の青票」「賛
成の白」以及「会見した」这些涉及文化（政治）
的关键词的分析，论述了 “文化词的翻译 ”问题。
关键词　日中翻译　语义　上下文　文化词
